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Jika dikemudian hari ditemukan bahwa saya telah melakukan tindakan 
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Perkembangan teknologi semakin memudahkan masyarakat untuk mendapatkan 
berbagai informasi. Dampak dari semakin berkembangnya teknologi turut 
dirasakan oleh media. Semakin maju teknologi maka media akan semakin 
mengalami pembaruan, sebelumnya media dipenuhi dengan media konvensional 
seperti surat kabar cetak, televisi, dan radio. Saat ini sudah banyak media online 
yang tersebar di Indonesia, salah satu media online yang ada di Indonesia adalah 
Jakselnews.com. Media online Jakselnews.com merupakan platform yang 
menyampaikan sebuah berita baik dari berita politik, ekonomi, nasional hingga 
hiburan. Jakselnews.com merupakan salah satu jaringan milik Pikiran Rakyat 
Media Network (PRMN). Terdapat satu kanal yang menjadi ciri khas media ini 
yaitu satu kanal yang difokuskan untuk menampilkan peristiwa dan informasi 
teraktual khususnya dari kawasan Jakarta Selatan. Kanal khusus yang dimiliki 
oleh Jakselnews.com diberi nama Jaksel Hits. Dalam penyampaian beritanya, 
seorang content writer memiliki peran penting di dalam sebuah media 
Jakselnews.com, tugasnya ialah mencari peristiwa dan menuliskannya sehingga 
menjadi sebuah berita. Proses penulisan beritanya seorang content writer di 
Jakselnews.com harus memerhatikan penulisan judul agar sesuai dengan kriteria 
penulisan judul milik Jakselnews.com. Penulis mendapatkan kesempatan untuk 
melakukan kerja magang selama 64 hari di Jakselnews.com. Melewati proses 
kerja magang ini, penulis semakin mengetahui teknik dan penulisan karya 
jurnalistik yang lebih nyata. Penulis juga menerapkan berbagai teknik jurnalistik 














Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah menyertai 
penulis dalam menyelesaikan laporan Pratik kerja magang sehingga laporan 
berjudul “PERAN CONTENT WRITER DI MEDIA ONLINE 
JAKSELNEWS.COM” dapat terselesaikan dengan baik. Laporan kerja magang 
ini disusun untuk memenuhi persyaratan mata kuliah serta merangkum apa yang 
dilakukan penulis selama praktik kerja magang dalam kurun waktu 60 hari. 
Selama praktik kerja magang, penulis memperoleh ilmu dan pengetahuan 
terkait dunia jurnalisme online. Di antaranya penulisan, sistem dan proses kerja, 
serta sikap dalam bekerja yang tentunya akan berguna di masa yang akan datang. 
Laporan ini juga tak terlepas dari dukungan orang-orang terdekat penulis. Oleh 
karena itu penulis ingin berterima kasih kepada: 
1. Ketua Program Studi Jurnalistik, F.X Lilik Dwi Mardjianto, S.S., M.A. 
2. Fajar Pahlawan selaku Pemimpin Redaksi yang menerima penulis untuk 
dapat melakukan kerja magang di Jakselnews.com selama 60 hari. 
3. Dosen pembimbing magang, Veronika, S.Sos., M.Si yang berkenan 
mengarahkan penulis hingga mampu menyelesaikan laporan magang 
dengan baik. 
4. Ruben Setiawan selaku editor di Jakselnews.com, yang membimbing 
penulis selama praktik kerja magang. 
5. Kedua orangtua penulis yang selalu mendukung penulis selama praktik 
kerja magang, hingga selalu mengingatkan penulis untuk bisa 
menyelesaikan laporan magang dengan baik. 
6. Nugi Bagus selaku teman terdekat penulis yang selalu memberi dukungan 
baik secara mental dan fisik untuk penulis bisa menyelesaikan praktik 
kerja magang hingga penulisan laporan magang. 
7. Para sahabat penulis yang membantu penulis dalam memberikan saran, 
kritik, serta dukungan yang tiada habisnya yaitu Vamela Aurina, Windy 
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Febriana, Febriana Dewi, Alif Priant, Laura Cristy dan semua sahabat 
yang tidak bisa disebutkan satu per satu. 
Penulis menyadari dalam penyusunan laporan kerja magang ini masih terdapat 
banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap laporan ini bisa 
disempurnakan oleh pihak yang ingin mengkritik dan memberi saran pada laporan 
ini. Semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi para pembaca. 
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